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 หนึ่งในบรรดาศิลปะทั้งหมด ภาพยนตร์เป็นศิลปะ
ประเภทหนึ่งที่เป็นสื่อสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง 
และศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติในแต่ละช่วง จึงนับได้ว่า
ภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องถือเป็นมรดกอันล้ำาค่าต่อการศึกษาของ
คนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก ในการที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้จัด
ให้มีการประกวดภาพยนตร์ในรางวัลต่าง ๆ อาทิ ภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม นักแสดงยอดเยี่ยม หรือ ผู้กำากับยอดเยี่ยม เพื่อ
คัดเลือกสรรหาคนในวงการบันเทิงในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม 
ยกย่อง และให้กำาลังใจแก่ผู้ทำางานด้านภาพยนตร์ รวมถึงการ
ยกระดับภาพยนตร์ไทยให้มีคุณค่า ให้ทุกคนได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญของภาพยนตร์ไทยที่ต้องช่วยกันส่งเสริมและร่วม
กันจรรโลงตลอดไป
 นับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรก “นางสาวสุวรรณ” ที่ใช้ 
ตัวแสดงเป็นคนไทยทั้งหมดแต่สร้างในนามบริษัทยูนิเวอร์แซล 
มีนายเฮนรี่ แมคเรย์ เป็นผู้ดำาเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือ 
จากกรมมหรสพหลวงและกรมรถไฟหลวงในสมัยรัชการท่ีหก 
แล้วนำาออกสู่สายตาประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2466 จนถึงปัจจุบันนี้ นับเป็นเวลายาวนานถึง 84 ปีแล้วที่
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้กำาเนิดขึ้น แม้ในความเป็นจริง 
ภาพยนตร์ ไทยยังไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้มากเท่า
ประเทศแถบตะวันตก แต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามที่จะ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา แม้แต่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ก็ยังให้ความสำาคัญแก่ภาพยนตร์ ไทยโดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ได้ทรง
พระราชทานวันภาพยนตร์แห่งชาติ เป็นวันที่ 4 เมษายน ของ
ทุกปี อย่างไรก็ตามหลายสิ่งที่มีความสำาคัญที่ชาวไทยได้รับจาก
การมีภาพยนตร์คือความรู้ ความบันเทิง ตลอดจนการถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยให้ชาวต่างชาติได้
รับรู้ซึ่งถือเป็นคุณค่าอย่างยิ่ง [1]
 การที่ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำานักนายก
รัฐมนตรีโดยคณะกรรมการส่งเสริมภาพยนตร์ไทยหรือสมาพันธ์ 
ภาพยนตร์แห่งชาติได้มีการจัดประกวดภาพยนตร์ภายใต้ชื่อ
รางวัลต่าง ๆ ซึ่งมีรางวัลหลักสามรางวัลที่มีการจัดประกวดขึ้น 
ในประเทศไทยปัจจุบัน ได้แก่ รางวัลพระสุรัสวดี (รางวัลตุ๊กตา
ทอง) รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำา (รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ
สุพรรณหงส์) รางวัลคมชัดลึกอวอร์ด และรางวัลชมรมวิจารณ์
บันเทิง โดยรางวัลเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำาคัญที่มีผลต่อการพัฒนา 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งหมายถึงความ
อยู่รอดของวงการภาพยนตร์ไทยและความบันเทิงที่ประชาชน
จะได้รับ ในการศึกษานี้ผู้เขียนสนใจการศึกษานักแสดงชาย 
และหญิงที่ ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ 
เนื่องด้วยว่า รางวัลพระราชทานอันทรงเกียรตินี้เป็นรางวัลที่มี 
มานานมากกว่ารางวัลใด ๆ  ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในประเทศไทย 
และยังคงมีมาตราบจนปัจจุบัน เช่นเดียวกับทางตะวันตกที่มี 
รางวัลออสการ์ ซ่ึงเป็นรางวัลทรงเกียรติของวงการฮอลีวูด หรือ 
ย้อนไปเมื่อมีรางวัลแรกที่เกิดขึ้นในสมัยกรีกที่มาจากตำานาน
เล่าขานว่า เหล่าเทพได้แข่งขันประกวดกันว่า จะมีเทพเจ้าองค์ใด 
ที่สามารถสรรหาของขวัญที่มีค่ามากที่สุดให้แก่มวลมนุษย์
ได้โดยให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสิน ดังนั้น เมื่อเทพธิดา Athena 
เทพแห่งสติปัญญา ทรงเลือกต้นมะกอกเป็นของขวัญ ของขวัญ 
ดังกล่าวได้ชนะจิตใจของปวงชนอย่างสมบูรณ์ประชาชนจึง
พร้อมใจ กันตั้งชื่อเมืองที่ตนอาศัยว่า เอเธนส์ (Athens) ตาม
ชื่อของเทพธิดา Athena และได้อัญเชิญพระนางเป็นเทพธิดา
คุ้มครองเมือง และที่ Acropolis ชาวกรีกปลูกต้นมะกอกไว้ 
รายรอบสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เพราะเช่ือว่าต้นมะกอกให้ท้ังความหวัง 
อิสรภาพ และความปรานี แก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ชาวกรีก 
ก็มีประเพณีปฏิบัติหนึ่งที่กระทำากันมาตั้งแต่สมัยคริสตกาล คือ 
นักกรีฑาท่ีชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา โอลิมปิก จะได้รับช่อมะกอก
เป็นรางวัล ดังน้ัน ความหมายของคำาว่า “รางวัล” น่าจะหมายถึง 
สิ่งของที่ดีงามที่ให้โดยความชอบหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำาใจ  
 ย้อนกลับไปเมื่อพูดถึงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ
สุพรรณหงส์ หรือในการประกาศรางวัลภาพยนตร์สำาหรับ
คนในวงการบันเทิงแต่ละครั้งกระแสเสียงของสื่อมวลชนหลัง 
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การประกวดเสร็จสิ้น มักจะทำาให้บุคคลที่ได้รับรางวัลมีชื่อเสียง 
มากข้ึนในท้ังแง่บวกและลบ แน่นอนว่าเม่ือมีการประกาศรางวัล 
รางวัลที่สื่อมวลชน คนในวงการบันเทิง และประชาชนทั่วไป 
จับจ้องมากท่ีสุดได้แก่รางวัลภาพยนตร์ยอดเย่ียม รางวัลนักแสดง
ยอดเย่ียม และรางวัลผู้กำากับยอดเย่ียม และเม่ือกล่าวถึงรางวัล 
สำาหรับภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดมีมายาวนาน รางวัลสุพรรณหงส์ 
ทองคำา เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทย 
ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่าง ๆ ในแต่ละปี โดยได้จัดให้มี
พิธีมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2522 จัดโดยสมาคม
ผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ไทย ด้วยความร่วมมือกับอีก 5 
องค์กร คือ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย สมาคมนักประชาสัมพันธ์ ชมรมวิทยุ ชมรม
นักแสดงประกอบ
 พิธีประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำาคร้ังท่ี 1 ประจำาปี 
2521 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ณ อาคารใหม่ 
สวนอัมพร โดยประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็น
ประธานมอบรางวัล โดยรางวัลที่มอบเป็นรูปหัวเรือสุพรรณหงส์ 
สมาคมผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ไทย จัดงานนี้จนถึงครั้งที่ 7 
ประจำาปี 2530 เมื่อปี พ.ศ. 2531 จึงได้เปลี่ยนองค์กร 
ผู้จัดงานเป็น สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเป็นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2535 ประจำาปี 2534 ใช้ชื่อว่า รางวัลภาพยนตร์
แห่งชาติ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ 
สุพรรณหงส์ และได้ออกแบบรางวัลที่มอบใหม่ โดยในปัจจุบัน
ได้มีการจัดเป็นครั้งที่ 20 นักแสดงนำาชายและหญิง ได้แก่ 
หนึ่งธิดา โสภณ จาก กวน มึน โฮ และอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม 
จากเรื่องชั่วฟ้าดินสลาย และภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ เรื่อง 
ชั่วฟ้าดินสลาย 
 ในการแจกรางวัลทางภาพยนตร์ในปีท่ีผ่านมา ปี 2550 
ซึ่งได้แก่รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำาของสมาคมสมาพันธ์
ภาพยนตร์แห่งชาติ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม 
ของรางวัลนักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม ซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่ 
มาช่า วัฒนพานิช จากเรื่องแฝด ซึ่งมีความโดดเด่นคู่มากับ
สินจัย เปล่งพานิช จากเรื่อง รักแห่งสยาม รวมถึงการได้รับ
รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเรื่อง เพื่อน..กูรักมึงว่ะ 
ซึ่งเป็นหนังชีวิตของชายเพศที่สาม รวมไปถึงความสับสนของ
รางวัลนักแสดงนำาในรางวัลสุพรรณหงส์ในหลายปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากประชาชนทั่วไปเกิดความคลางแคลงใจในการตัดสิน
ของคณะกรรมการ อาทิ รุ้งลาวัลย์ จากเรื่อง หนูหิ่นอินเตอร์ 
หรือ น้องเกรซ จาก เรื่องข้าวเหนียวหมูปิ้ง ลูกสาวของสมศักดิ์ 
เตชะรัตนประเสริฐ (เสี่ยเจียง) เจ้าของค่ายหนังสหมงคลฟิล์ม 
ซึ่งสุดท้ายตัดสินใจคืนรางวัลให้แก่ทางสมาพันธ์ภาพยนตร์
เนื่องจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการ
ได้มาซึ่งรางวัล [10] หรือแม้แต่ในการมอบรางวัลครั้งล่าสุดที่ 
หนึ่งธิดา โสภณ ได้รับรางวัลนักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยมได้รับ
แทนที่ เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ที่ได้รับบทดารานำาหญิงจากเรื่อง
ชั่วฟ้าดินสลาย
 เม่ือกล่าวถึงการให้รางวัลภาพยนตร์ บุคคลกลุ่มสำาคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลภาพยนตร์นี้มีหลายกลุ่มด้วยกัน แต่ที่จะ 
ขาดการพูดถึงเสียมิได้ ได้แก่คณะกรรมการตัดสิน อันได้แก่
บุคคลหลายฝ่าย อาทิ นักวิชาการ นักแสดง ผู้กำากับ ผู้เขียน
บทละคร นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์
นักวิชาการที่มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการในการตัดสินการ
ประกวด ทำาให้ทราบว่าคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ประกอบ
ไปด้วยนักวิชาการ นักประพันธ์ นักวิจารณ์ นักเซนเซอร์ 
นักหนังสือพิมพ์ ดารา และผู้ดูภาพยนตร์เป็นประจำา โดยใน
การตัดสินรางวัลในแต่ละหมวดนั้น แต่ละบุคคลที่เป็นกรรมการ
จะต้องเสนอรายชื่อของตัวบุคคลหรือชื่อภาพยนตร์ที่คิดว่า 
ดีที่สุด พร้อมให้เหตุผลในการเลือกอย่างมีอิสระเสรีโดยไม่มี
มาตรฐานและตัวชี้วัดใด ๆ ในการเป็นเกณฑ์การให้คะแนน 
ยกตัวอย่างเช่น ในหมวดของนักแสดง น่าจะมีกรอบในการ
พิจารณา เช่น การใช้อวัจนภาษา บุคลิกภาพของนักแสดง 
การวางตัวของนักแสดง การใช้น้ำาเสียง เป็นต้น ในปัจจุบัน
วิธีการคัดเลือกนักแสดงยอดเยี่ยมจะมีก็แต่เพียงเขียนเหตุผล
ของแต่ละคนถึงความเหมาะสมในอันที่จะคัดเลือกผู้ใดให้ได้
รับรางวัล และเหตุผลที่ได้รับรางวัล เขียนคะแนนที่ควรได้รับ 
และนำาไปประมวลเท่านั้น แต่ในการตัดสินแต่ละครั้งจะต้องมี
กระแสข่าวของความไม่พึงพอใจของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่มี
การวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของรางวัลที่ได้รับ และ
หนึ่งในรางวัลที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอได้แก่รางวัล 
นักแสดงนำาทั้งชายและหญิง
 จากมาตรฐานของสุนทรียะ หรือความงาม (Aesthetic 
Standard) นักวิชาการหลายท่านได้มองเห็นต่างกัน ทฤษฎี
ความงาม เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากในทางสุนทรียศาสตร์ 
อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตำาแหน่งของความงาม หรือว่าความงามอยู่
ที่ไหน ซึ่งสุนทรียะของการแสดงในกลุ่มต่าง ๆ ย่อมมีความ
แตกต่างกัน อาทิ ภาพยนตร์อินเดียในปัจจุบันให้ความสำาคัญ
กับการเต้นและการร้องเพลง ภาพยนตร์เกาหลีเน้นการใช้ 
อวัจนภาษาที่สมจริงของนักแสดง ในขณะที่ภาพยนตร์ญี่ปุ่น
เน้นอัตลักษณ์การแสดงออกทางวัฒนธรรรมของชาติเป็น
สำาคัญ รวมไปถึงภาพยนตร์ทางแถบตะวันตกจะเน้นการแสดง
ที่เป็นธรรมชาติสมจริง จากการสัมภาษณ์นักแสดงหลายท่าน 
ของไทย ได้ให้ความเห็นในเรื่องของสุนทรียะทางการแสดง 
(Acting) ที่คล้ายคลึงกันว่า ความงามอันเกิดจากการแสดงนั้น
ต้องมีความสมจริง  
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 สดใส พันธุมโกมล ได้กล่าวว่า การแสดงอย่างจริงใจ
เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครในประเภทใด 
แนวใด และในยุคสมัยใด ข้อผิดพลาดของนักแสดงที่แสดงอย่าง 
เสแสร้งแกล้งทำานั้นมักมีสาเหตุมาจากความเข้าใจผิดว่า 
การแสดงคือการเสแสร้งแกล้งทำา ซ่ึงข้อเข้าใจผิดดังกล่าว จะนำา 
ไปสู่การปฏิบัติที่ทำาให้เกิดการแสดงชนิดที่เรียกว่า “จงใจแสดง
อารมณ์” โดยปราศจากความจริงใจภายใน ซึ่งปัญหาที่ตามมา
ทำาให้ผู้ชมจำานวนไม่น้อยก็เข้าใจผิดคิดว่าการแสดงแบบ “จงใจ
แสดง” เช่นนั้นเป็นการแสดงที่ถูกต้อง และตราบใดที่ยังไม่มี 
การแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความหมายของ 
การแสดง ยังคิดกันว่าถ้าจะ “แสดง” แล้วก็ยังต้องเสแสร้งปั้น
แต่งกิริยาขึ้น จะแสดงอารมณ์ก็ต้องแสดงให้เห็นความสามารถ
ของผู้แสดง โดยไม่คำานึงถึงเรื่องราว หรือความเป็นจริงของ
ตัวละคร การแก้ไขปัญหาที่ทำาให้นักแสดงขาดความจริงใจใน
บทบาทที่แสดงก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ [2]
 สุทธาสินี พุทธินันท์ แสดงทัศนคติเรื่องของสุนทรียะ
หรือความงามทางด้านการแสดงว่า คือความเข้าใจธรรมชาติ
ของการเป็นมนุษย์ เวลาแสดงต้องคิดถึงหลักธรรมชาติ กฎของ 
ธรรมชาติคืออะไร แล้วความเป็นมนุษย์ของเรามีอะไรบ้างท่ี 
เป็นสิ่งที่ธรรมชาติ ถ้าเราเข้าไปสู่คาแรคเตอร์ตัวละครตัวนั้น 
อย่างเป็นธรรมชาติแล้วเข้าใจระบบความคิดเข้าใจระบบการ
ดำาเนินชีวิตการปฏิบัติ ก็จะเป็นกุญแจที่จะทำาให้เราถ่ายทอด 
ตัวละครตัวนั้นได้ดี คือ อิงธรรมชาติ [6]
 ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ได้ให้ความเห็นในเรื่องสุนทรียะ
ของการแสดงว่า จะตอบให้เป็นคำาจำากัดความก็ยาก เพราะ
อะไรที่เป็นศิลปะมันไม่ได้มีสิ่งที่บอกว่าถูกหรือผิดดีหรือดีเลิศ 
ทุกอย่างอยู่ที่งานที่สร้างคิดและมุมมองของคนบางคนที่จะ 
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ความงามอยู่ที่ประสบการณ์ของคนคนนั้น 
หรือ taste ของคนคนนั้น taste คือรสนิยมที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ของคนคนนั้น จากการเห็นชิ้นงานหรือความงาม 
จากสิ่งต่าง ๆ  ถ้าจะให้บอกนิยามเป็นวิชาการก็คงไม่ได้เพราะว่า 
ส่วนตัวเราอาจจะได้เรียน ได้รู้ถึงนิยามต่าง ๆ หรือว่าประวัติศาสตร์ 
ในการละครมาแต่ในการปฏิบัติจริงมันต่างกัน [7]
 พรชิตา ณ สงขลา กล่าวถึงสุนทรียะการแสดงไว้ว่า 
ถ้าจะแสดงให้ได้ดี ให้งามต้องแสดงได้อย่างสมจริง อะไรที่ดู
สมจริงกับเรื่องนั้น ๆ  คือ ในแต่ละเรื่องก็มีความสวยงามต่างกัน 
มีความเป็นเอกลักษณ์ต่างกัน [8]
 อธิชา พงศิริพัฒน์ นักแสดงดาวรุ่งอายุ 20 ปี กล่าวว่า 
การแสดงแต่ละอย่างจะงามได้ก็ต่อเม่ือภาพท่ีผู้ชมได้เห็น เป็นภาพ
ที่สวยงามน่าจดจำา และก็ทำาให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกันไปด้วย 
ส่วนเร่ืองของความเช่ือ นักแสดงจะต้องมีให้ได้ ซ่ึงค่อนข้างยาก 
เหมือนกัน เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็น
คนอื่น คือการเป็นนักแสดงที่ดี สำาคัญมากเรื่องที่ต้องเรียนรู้
ชีวิตคนอื่น ต้องรับรู้ความรู้สึกของคนอื่น ต้องมีมนุษยสัมพันธ์
กับคนอื่น จะอยู่คนเดียวไม่ได้ และความงามที่จะเกิดขึ้นบน
เวที หรือบนภาพที่ปรากฏ มันก็มีหลายๆ อย่างประกอบกัน [9]
 การจะได้มาซ่ึงรางวัลสำาหรับการแสดงท่ียอดเย่ียมน้ัน 
นอกเหนือจากความสามารถของนักแสดง อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ 
ทำาให้นักแสดงประสบความสำาเร็จจนได้มาซ่ึงรางวัลอันทรงเกียรติ 
อาทิ ตัวบทละครและบทบาทท่ีได้รับของนักแสดงมีความท้าทาย 
ผู้สนับสนุนในวงการบันเทิง หรือแม้แต่ภูมิหลังของนักแสดง 
ก็อาจมีผล โดยเป็นเรื่องที่ต้องทำาการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
 ไม่มีใครปฏิเสธว่านักแสดงหลายท่านในปัจจุบันเป็น
ผู้ที่มีความสามารถและมีพรสวรรค์ในการแสดงอย่างดีเยี่ยม
แม้ในขณะที่อายุน้อย จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่านักแสดง 
ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลตุ๊กตาทอง (รางวัล 
พระสุรัสวดี) รางวัลสุพรรณหงส์ รางวัลคมชัดลึกอวอร์ด รางวัล
ชมรมวิจารณ์บันเทิง และรางวัลอื่น ๆ เป็นนักแสดงที่มีความ
หลากหลายในแง่ของสไตล์ของภาพยนตร์ท่ีเล่น การวางตัวของ
นักแสดง อายุของนักแสดง เป็นต้น ซึ่งทำาให้ผู้วิจัยตระหนักว่า 
อาจมีปัจจัยที่เป็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลให้การ
แสดงของไทยน้ันมีแบบฉบับท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ โดยท่ี 
ผู้วิจัยนั้นมีความเชื่อว่าการแสดงกับบริบททางสังคมไทยนั้น 
มีความสัมพันธ์กัน โดยภาพยนตร์นั้นเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ 
สะท้อนภาพของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ของชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ การเมือง สังคม ศาสนา 
เป็นต้น ซึ่งในการศึกษานี้ผู้วิจัยสนใจการศึกษานักแสดงชาย 
และหญิงที่ ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ 
เนื่องด้วยว่า รางวัลพระราชทานอันทรงเกียรตินี้เป็นรางวัลที่มี 
มานานมากกว่ารางวัลใด ๆ  ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในประเทศไทย 
และยังคงดำาเนินมาถึงปัจจุบัน ท้ังยังเป็นรางวัลท่ีสมาพันธ์ภาพยนตร์ 
เป็นคนตัดสิน และเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทาง
ภาพยนตร์มากที่สุด
 มัทนี รัตนิน ได้แบ่งประเภทของนักแสดงตามความ
สามารถในการถ่ายทอดการแสดงออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ 
ประเภทแรกนั้นเป็นนักแสดงที่แสดงออกภายนอกด้วยกิริยา
ท่าทาง สีหน้า ประกอบกับการใช้เทคนิคที่ดี โดยนักแสดง 
ประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงมุ่งเทคนิค ที่สามารถทำาให้ 
ผู้ชมเชื่อได้และพอใจ คือสามารถทำาได้แนบเนียนแต่ภายใน 
ไม่ได้มีความรู้สึกเช่นท่ีแสดงออก ประเภทท่ีสองน้ันเป็นประเภท 
ท่ีนักแสดงน้ันได้สวมจิตใจเข้าไปในตัวละคร เพ่ือสมมุติให้ตนเอง 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เป็นตัวละครนั้น เรียกว่าเป็นนักแสดงที่มุ่งอารมณ์ และประเภท
สุดท้ายนั้น เรียกว่า นักแสดงผู้มีความสมดุล ที่มีความชำานาญ
ทางด้านเทคนิค ทั้งยังพัฒนาทางอารมณ์ได้อย่างดีควบคู่กันไป 
ดังนั้นศิลปะการแสดงทางด้านการแสดงออกที่ต้องฝึกฝนจน
ชำานาญนั้นมี 3 ด้าน ได้แก่ การแสดงออกทางร่างกาย การ
แสดงออกทางเสียง และการแสดงทางอารมณ์ความรู้สึก [3]
 ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายประการเกี่ยวกับการ
แสดงภาพยนตร์ไทยว่าเหตุใดจึงมีการแสดงออกที่แตกต่างไป
จากประเทศอื่น ๆ  ในขณะที่ทางแถบตะวันตกนั้นเห็นได้ชัดว่า 
สไตล์ของการแสดงนั้นมีลักษณะสมจริง ซึ่งการแสดงสไตล์แบบ 
ไทยที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันนั้นคล้ายคลึงกับทางแถบตะวันตก 
เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ในลักษณะของละครแนว Soap Opera 
โดยตัดสินจากการแสดงออกทางร่างกาย การแสดงออกทาง
เสียง และการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก  
 จากการสัมภาษณ์นานาทัศนะของผู้ที่เคยเป็นคณะ
กรรมการตัดสินนักแสดงยอดเยี่ยมได้กล่าวถึงการตัดสินไว้ว่า
ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีตายตัวว่าดูเร่ืองใดเป็นพิเศษ แล้วแต่ว่าใครอยาก 
ให้ดาราคนไหนได้รับรางวัล แล้วมาถกเถียงกันว่าเพราะอะไร 
แต่ในปีที่ตัดสินนั้นดาราที่ได้รางวัลยังไม่ตรงใจ แต่ก็ไม่ได้อยู่ใน 
เกณฑ์ท่ีไม่ดี จะอยู่ในเกณฑ์กลาง ๆ เน่ืองด้วยว่ารู้สึกว่านักแสดง 
ที่ได้รับรางวัลน้ันเล่นมากเกินไปเหมือนละครเวที มิใช่การแสดง 
ภาพยนตร์ทั้งที่บทเป็น Realistic ซึ่งบอกได้เลยว่ามี “มาเฟีย” 
ที่อยากให้โผออกมาเป็นเช่นนี้ เพราะบริษัทที่เป็นผู้ประมวลผล
คะแนนก็เป็นผู้ที่ประธานผู้จัดงาน (อาจารย์เรียกนายกฯ) และ
คณะผู้จัด โดยไม่มีการมาแจกแจงคะแนนให้ดูเมื่อเขียนรายชื่อ 
ผู้ท่ีอยากให้ได้รางวัลไปแล้ว กรรมการผู้ตัดสินรางวัลกลุ่มผู้จัดงาน 
ก็เป็นคนเลือก ซ่ึงมีหลากหลายหน้าท่ีแต่ส่วนมากจะเป็นนักวิชาการ 
(บทสัมภาษณ์ รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ อดีตกรรมการตัดสิน
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์) แต่การสัมภาษณ์นักแสดง 
กลับมีทัศนะที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือนักแสดงดาวรุ่ง 
ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ได้กล่าวถึงทัศนะผู้ที่ได้รับรางวัลว่า เรื่อง
ของรางวัลต่าง ๆ ที่มีการให้กับนักแสดงนั้นมีความเห็นว่า
เหมาะสมดี และนักแสดงที่ได้ก็มีความสามารถ สมควรได้รับ
รางวัลอยู่แล้ว
 เม่ือกล่าวถึงกรรมการผู้ตัดสินรางวัลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ในการมอบรางวัล ก็ต้องกล่าวถึงภาพรวมของการประกอบสร้าง 
เป็นรางวัลนอกจากตัวกรรมการตัดสินแล้วนอกเหนือไปจาก
ตัวรางวัลที่เป็น Signifier แล้ว ยังมีบริบทอื่น ๆ อีก อาทิ 
ตัวนักแสดงที่มาร่วมงานเพื่อต้องการพรี เซนต์ความมี 
ตัวตน นักแสดงที่เข้าชิงรางวัลในรอบสุดท้าย บริษัทที่รวบรวม
คะแนน วันและพิธีการมอบ ที่ประกอบไปด้วย การแต่งกาย 
ของนักแสดงที่มาร่วมงานที่แต่งตัวสวยมาเพื่อให้นักข่าว 
ถ่ายรูปเพื่อนำาเสนอภาพลักษณ์ที่ต้องการ กำาหนดการในพิธี
ช่วงต่าง ๆ ที่ถูกกำาหนดโดยฝ่ายผู้จัดงานพิธีตามที่ต้องการ ซึ่ง
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงความนัยในสิ่งที่มอง
เห็นภาพนอกทั้งสิ้น เนื่องจากความสัมพันธ์ของการศึกษางาน
ชิ้นนี้ในเชิงสัญวิทยานั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวของรางวัลที่เป็น Signifier 
หรือตัวนักแสดงที่ได้รับรางวัลที่เป็นเพียงระบบย่อย หากแต่อยู่
ที่การค้นหารูปแบบ การหากระบวนการของรางวัล รวมไปถึง
ความสัมพันธ์ที่ประกอบขึ้นเป็นรางวัลที่เป็นระบบใหญ่นั่นเอง
แต่นอกเหนือจากทฤษฎีทางด้านสัญวิทยาที่นำามาจับเป็นหลัก
แล้ว เรื่องของอำานาจและมายาคติที่ปรากฏในรางวัลดังกล่าว
ยังคงมีให้พบเห็น
 Ebdige(1978) [4] เขียนหนังสือเรื่อง Subculture: 
The Meaning of Style เห็นว่าลักษณะที่สำาคัญที่สุดของ
วัฒนธรรมย่อย คือเรื่องการให้ความสำาคัญกับกระบวนการสร้าง 
(ใครเป็นผู้สร้าง) ความหมายของสไตล์ดังกล่าว หน่ึงในตัวอย่างน้ัน 
Hebdige ใช้วิธีแบบสัญญะวิทยาเชิงสังคมในการวิเคราะห์สไตล์ 
ของกลุ่มวัยรุ่น เพื่อศึกษาให้ความหมาย และกระบวนการสร้าง 
กล่าวคือเอาสัญลักษณ์เดิมที่มีอยู่ ในสังคมเลือกตัดออกมา 
แล้วนำามาต่อใหม่ให้มีความหมายใหม่ โดยการให้ความหมายใหม่ 
มีลักษณะการท้าทายความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ ดังนั้นทฤษฎี 
สัญวิทยาไม่ได้หมายความถึงแค่เรื่องของการซอกซอน
หาความหมายที่ลึกซึ้งเพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่การค้นหา
รูปแบบและกระบวนการที่ก่อให้เกิดความหมาย [5] 
 
 จากอดีตถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินรางวัล 
นับเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีอำานาจอยู่ในมือ จากที่ผ่านมาเกิด 
ปรากฎการณ์ที่นายกสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติคนเก่า 
ได้แก่ สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ หรือเสี่ยเจียง ได้ลาออก
จากตำาแหน่ง เนื่องจากไม่พอใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จากการจัดงานบางกอกฟิล์มเฟสติวัลที่ไม่ผ่านมาทางสมา
พันธ์ภาพยนตร์ไทยไปดำาเนินการเอง และทำาเรื่องเชิญไปทาง
ค่ายหนังเองโดยให้บริษัทต่างชาติเข้ามาจัดแทนโดยอ้างว่า 
สมาพันธ์ไม่พร้อม ทำาให้สมาชิกของสมาพันธ์เกิดความไม่พอใจ 
ย่ืนใบลาออกจากสมาพันธ์ถึง 6 บริษัท ได้แก่ จีเอ็มเอ็ม ไทหับ, 
ไฟว์สตาร์, อาร์.เอส.ฯ บ๊อกซ์ออฟฟิศ และออนป้า ทำาให้ 
สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ที่ทำาให้สมาพันธ์ต้องแตกแยก และต่อมาจนถึงปัจจุบันได้มี 
นายกสมาพันธ์ฯ คนใหม่เข้ามาดำารงตำาแหน่งแทน ได้แก่ จาฤก 
กัลจาฤก ประธานกรรมการบริหารบริษัทกันตนา
40
 นอกเหนือไปจากสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็น
รางวัลดังท่ีกล่าว ท้ังตัวรางวัล คณะกรรมการผู้ตัดสิน นักแสดง 
ภาพท่ีเกิดข้ึนในวันประกาศผลแล้ว ยังมีเร่ืองของการเปล่ียนผ่าน 
ของนักแสดงอีกเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจ โดยเมื่อก่อนที่นักแสดง
จะได้รับรางวัล เมื่อได้รับรางวัล และชีวิตหลังการได้รางวัลที่
นักแสดงผู้นั้น อาจมีชีวิต การทำางาน ความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป 
ได้ค่าตัวมากขึ้น ผู้จัดในหลายค่ายต่างต้องการตัวมาร่วมงาน 
เป็นที่จับจ้องของสื่อมวลชน ชีวิตความเป็นส่วนตัวหายไป 
คนทั่วไปคิดว่าประสบความสำาเร็จในชีวิต ดังนั้นเรื ่องของ 
โครงสร้างรางวัล ที่ถูกประกอบสร้างมาได้อย่างไร ใครเป็นผู้ 
ให้ความหมาย กำากับความหมาย และให้ความหมายอย่างไร 
รวมไปถึงตัวรางวัลที่นักแสดงรับว่าแท้จริงแล้วรางวัลเป็น
เครื่องแสดงความสำาเร็จของนักแสดงหรือเป็นเครื่องหมายของ
ทุนนิยม ภาพมายาที่ซ้อนมายา รวมไปถึงเรื่องของอำานาจที่ 
แท้จริงในกระบวนการอันจะได้มาซ่ึงรางวัล จะนำาไปสู่กระบวนการ
ในการทำาความเข้าใจในการเป็นรางวัล และโยงใยถึงการ
เข้าใจในการประกอบสร้างเป็นสังคมไทยในโลกแห่งมายาคติ 
อย่างไรก็ตามการให้รางวัลนักแสดงได้สะท้อนภาพของความ 
เป็นคนไทย ความนิยมชมชอบแบบไทย สุนทรียะแบบไทย 
การแสดงออกแบบไทย และความเป็นไทยไว้อย่างครบถ้วน 
เชื่อว่ารางวัลที่ทุกฝ่ายได้รับ โดยเฉพาะรางวัลนักแสดงนำาที่มี
คุณภาพและมีการแสดงที่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้เยาวชน
และกลุ่มคนในสังคม จะคงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
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